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Editorial
Adair Bonini
Comissão Editorial
Informes. Neste número estamos publicando uma resenha que,
esperamos, dê início à publicação dessa linha de trabalhos na revista. Para os
próximos números, os editores estarão disponibilizando listas de livros que
poderão ser resenhados. Tomaremos como critérios, nessa escolha, a área
temática a que a LemD se restringe e a data de lançamento do livro, que não
deverá ser superior a dois anos. A editora de resenhas será a Dra. Débora de
Carvalho Figueiredo.
Conteúdo da edição. No presente fascículo, o leitor vai poder conferir
quatro artigos, três ensaios e uma resenha. No primeiro artigo, Balocco analisa,
no contexto da obra foucautiana, duas dissertações de mestrado não canônicas.
Rech e Feltes, por sua vez, apresentam um estudo do discurso sobre o trabalho,
tendo por contexto os espaços da mídia jornalística impressa e da colonização
italiana no sul do Brasil. Rios de Oliveira, Cezario e Albani, dentro do quadro
teórico funcionalista, relatam um estudo dos advérbios locativos e temporais
como elementos caracterizadores do discurso religioso. No último artigo, Araldi
analisa o discurso da imprensa, especialmente no que se refere aos conceitos
de forma e posição sujeito.
No primeiro ensaio, Leffa defende a utilização da teoria da atividade
(TA) como uma base produtiva para as pesquisas sobre a aprendizagem de
línguas mediada por computador. Discorre também sobre as possibilidades de
utilização da TA nesse campo. Voese, por sua vez, tomando por tema a citação,
discute questões relativas ao discurso, à ideologia e à consciência humana.
Freitag, por fim, apresenta e discute duas teorias funcionalistas relativas ao
tempo verbal, com vias a sua aplicação na análise textual.
